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Ultrasonograﬁa w ocenie martwiczego 
zapalenia jelit u noworodków z urodzeniową 
masą ciała poniżej 2000 g 
– doniesienie wstępne
Ultrasound examination in diagnosis and monitoring of necrotizing 
enterocolitis in a group of newborns with birth weight below 2000 g 
– a preliminary report
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 Streszczenie  
Wstęp: Martwicze zapalenie jelit (NEC) stanowi istotny problem diagnostyczny i terapeutyczny, szczególnie w gru-
pie wcześniaków z małą i bardzo małą masą urodzeniową. Podstawowym narzędziem służącym do oceny stopnia 
zaawansowania choroby jest częste wykonywanie zdjęć rentgenowskich jamy brzusznej. Jednak ze względu na 
występowanie niemych radiologicznie przypadków NEC oraz narażenie na promieniowanie jonizujące szczególnie 
wrażliwych, najmłodszych pacjentów, poszukuje się obecnie alternatywnych metod diagnostycznych, które służy-
łyby ocenie, jak i monitorowaniu chorych. 
Cel pracy: Celem pracy jest ocena roli ultrasonograﬁi w diagnostyce i monitorowaniu noworodków z martwiczym 
zapaleniem jelit.  
Materiał i metody: Badaniem objęto grupę dwunastu noworodków z małą i bardzo małą masą urodzeniową, 
u których klinicznie zdiagnozowano występowanie NEC. Diagnostyka obrazowa polegała na wykonywaniu zdjęć 
rentgenowskich w projekcjach przednio – tylnej i bocznej oraz jednoczasowej ocenie ultrasonograﬁcznej z opcją 
kolorowego dopplera. 
Na zdjęciach rentgenowskich oceniano: rozdęcie pętli jelit, obecność gazu w ścianie jelita oraz cechy perforacji. 
W przypadku badania ultrasonograﬁcznego rejestrowano: grubość ściany jelita, obecność gazu oraz przepływ krwi 
w jej obrębie, a także obecność wolnego płynu oraz gazu w jamie otrzewnej. 
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Wstęp
0DUWZLF]H ]DSDOHQLH MHOLW MHVW FKRUREą R SRGáRĪX ]DSDOQ\P 
L QLH GR NRĔFD SR]QDQHM HWLRORJLL 'RW\F]\ 1  QRZRURGNyZ 
KRVSLWDOL]RZDQ\FK Z RGG]LDáDFK QHRQDWRORJLF]Q\FK >1@ 
1D]ZD WHJR VFKRU]HQLD necrotizing enterocolitis 1(& SR 
UD] SLHUZV]\ ]RVWDáD XĪ\WD Z 1 U Z SXEOLNDFML 6FKPLGW DQG 
4XDLVH, D MHM SLHUZV]\ UDGLRORJLF]Q\ RSLV SRFKRG]L ] URNX 1 
>2, @ &KRü RG ]GH¿QLRZDQLD SUREOHPX PLQĊáR SRQDG  ODW, WR 
GR WHM SRU\ QLH XVWDORQR MHGQR]QDF]QLH SU]\F]\Q\ 1(& -HVW WR 
FKRURED R ZLHORF]\QQLNRZHM HWLRORJLL 
8ZDĪD VLĊ, ĪH JáyZQ\P F]\QQLNLHP SUHG\VSRQXMąF\P GR MHM 
Z\VWąSLHQLD MHVW ZF]HĞQLDFWZR, D ]ZáDV]F]D ]ZLą]DQD ] QLP PDáD 
PDVD XURG]HQLRZD >@ : WHM JUXSLH SDFMHQWyZ ]DREVHUZRZDQR 
]ZLĊNV]RQą F]ĊVWRĞü Z\VWĊSRZDQLD 1(&, NWyUD E\áD RGZURWQLH 
SURSRUFMRQDOQD GR PDV\ XURG]HQLRZHM QRZRURGND, L W\P VDP\P 
QDMZLĊNV]D VLĊJDMąF 1 X QRZRURGNyZ ] EDUG]R PDáą PDVą 
XURG]HQLRZą SRQLĪHM 1J >1, @ 
1LHPQLHM MHGQDN, VSRĞUyG ZV]\VWNLFK QRZRURGNyZ ] 1(&, 
2 VWDQRZLą QRZRURGNL XURG]RQH R F]DVLH >1@ 
Wyniki: Rozdęcie jelit w obrazie rentgenowskim stwierdzono u wszystkich dwunastu pacjentów. Obecność gazu 
w ścianie jelita wykazano w trzech, a perforację w dwóch przypadkach. W ocenie ultrasonograﬁcznej u dziewięciu 
pacjentów wykryto pogrubienie ściany jelita i wzmożenie przepływu naczyniowego. U jednego noworodka wystą-
piło ścieńczenie ściany jelita, brak przepływu naczyniowego w jej obrębie oraz obecność wolnego płynu w jamie 
otrzewnej, co stanowiło złe czynniki rokownicze u tego pacjenta.
Wnioski: Badanie ultrasonograﬁczne jest bardzo użyteczną metodą diagnostyczną noworodków z objawami NEC. 
Umożliwiając wizualizację objawów niewidocznych na zdjęciach rentgenowskich, ułatwia ocenę kliniczną i monito-
rowanie pacjentów.
Połączenie badania ultrasonograﬁcznego jamy brzusznej noworodka, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ocenę 
jelit, ze zdjęciem rentgenowskim tej okolicy,  winno być rozważone jako standardowe podejście diagnostyczne w 
NEC.
 Słowa kluczowe: PDUWZLF]H]DSDOHQLHMHOLW/ ZF]HĞQLDN / XOWUDVRQRJUD¿D /  
                / UHQWJHQRGLDJQRVW\ND /
 Abstract
Objectives: Necrotizing enterocolitis (NEC) is a common cause of morbidity in the neonatal care units, especially in 
cases of preterm neonates with low and very low birth weight. Plain abdominal radiography remains to be the main 
diagnostic tool in the diagnosis and follow-up of NEC. However, it is sometimes impossible to depict all pathological 
ﬁndings in the radiographs. Furthermore, radiography exposes the youngest, most sensitive patients to consecutive 
episodes of radiation. 
Ultrasound examination seems to be an interesting alternative to current standard usage of radiography, and its 
role is still underestimated. The aim of the paper was to assess the applicability of ultrasound examination in the 
diagnosis and monitoring of neonates suﬀering from NEC. 
Material and methods: The study group consisted of 12 neonates (gestational age 25-36 weeks, weight 540-
1900 g), suspected of NEC development. Abdominal radiographs obtained with the use of anterior-posterior and 
lateral projections, as well as ultrasound examination, were performed. During bowel sonography, attention was 
paid to the presence of  intraabdominal ﬂuid, free intraperitoneal gas, bowel wall thickness and bowel wall perfusion. 
Intramural gas, free intraperitoneal gas and signs of bowel distension were evaluated on the radiographs.
Results: Bowel distension was found in all patients. The presence of intraluminal gas was detected in 3 neonates, 
whereas the signs of bowel perforation were present in only 2 patients. Ultrasound evaluation revealed bowel 
wall thickening together with increased bowel wall perfusion in 9 patients. Only one neonate presented thinning 
of the bowel wall, decreased bowel wall perfusion and presence of free intraperitoneal ﬂuid. These ﬁndings were 
connected with a poor outcome of that patient. 
Conclusions: Ultrasound examination can be extremely helpful for the initial diagnosis as well as the follow-up of 
patients developing NEC. It allows to depict the majority of pathological ﬁndings for NEC, even those not visible on 
plain abdominal radiography.
It is important to emphasize that abdominal sonography (with special reference to the bowel sonography), together 
with plain abdominal radiography, should be considered as standard imaging modalities for the assessment of 
necrotizing enterocolitis. 
 Key words: QHFURWL]LQJ HQWHURFROLWLV / premature newborn / uOtraVounG /  
         / abGomLnaO pOaLn raGLoJrapK\ /
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: ]ZLą]NX ] W\P GR  LQQ\FK F]\QQLNyZ U\]\ND ]DOLF]D VLĊ 
PLĊG]\ LQQ\PL ]E\W ZF]HVQH UR]SRF]ĊFLH NDUPLHQLD QLHGRMU]D-
áRĞü HQ]\PyZ WUDZLHQQ\FK, NDUPLHQLH V]WXF]QH L SDWRORJLF]Qą 
NRORQL]DFMĊ EDNWHU\MQą SU]HZRGX SRNDUPRZHJR SU]\ ZVSyáZ\-
VWĊSXMąFHM  QLHGRMU]DáRĞFL LPPXQRORJLF]QHM 
8 QRZRURGNyZ XURG]RQ\FK R F]DVLH GRGDWNRZ\PL F]\QQL-
NDPL SUHG\VSRQXMąF\PL GR Z\VWąSLHQLD 1(& PRJą E\ü QLHGR-
WOHQLHQLH RNRáRSRURGRZH L ZDG\ VHUFD >, @
:V]\VWNLH WH F]\QQLNL SU]\F]\QLDMą VLĊ  GR QLHGRWOHQLHQLD 
MHOLW L Z\ZRáXMą PLHMVFRZą UHDNFMĊ ]DSDOQą >@ : HIHNFLH WHJR 
GRFKRG]L GR XV]NRG]HQLD EáRQ\ ĞOX]RZHM, SU]HFKRG]HQLD EDNWHULL 
MHOLWRZ\FK Z JáąE ĞFLDQ\, NWyU\FK XERF]Q\P SURGXNWHP PHWD-
EROL]PX  MHVW REHFQRĞü JD]X, ZLGRF]QD SRG SRVWDFLą RGP\ ĞUyG-
ĞFLHQQHM MHOLWD >1@ 2GPD ĞUyGĞFLHQQD PRĪH WHĪ E\ü Z\QLNLHP 
SU]HFKRG]HQLD JD]yZ ]H ĞZLDWáD MHOLWD SU]H] XV]NRG]RQą ĞFLDQĊ 
>1@ 3RZLNáDQLHP XV]NRG]HQLD ĞFLDQ\ MHOLWD, D QDVWĊSQLH MHM PDU-
WZLF\ MHVW SHUIRUDFMD SU]HZRGX SRNDUPRZHJR L ]DSDOHQLH RWU]HZ-
QHM : QDVWĊSVWZLH SU]HQLNDQLD EDNWHULL MHOLWRZ\FK L LFK WRNV\Q 
SU]H] XV]NRG]RQą ĞFLDQĊ MHOLWD GR XNáDGX NUąĪHQLD UR]ZLMD VLĊ 
XRJyOQLRQD RGSRZLHGĨ ]DSDOQD L FLĊĪND SRVRF]QLFD 3HUIRUDFMD 
MHOLWD Z\VWĊSXMH X QRZRURGNyZ ] 1(& ] F]ĊVWRĞFLą 12-1 
>1,11@ ĝPLHUWHOQRĞü Z SU]\SDGNX 1(& V]DFRZDQD MHVW QD 2-
 L Z\UDĨQLH URĞQLH SU]\ Z\VWąSLHQLX SRZLNáDQLD SRG SRVWDFLą 
SHUIRUDFML MHOLWD >1, 11@ :\QRVL RQD ZyZF]DV - >1, 12@
%DUG]R LVWRWQH ]QDF]HQLH PD ZLĊF ZF]HVQD GLDJQRVW\ND 
L PRQLWRURZDQLH SU]HELHJX WHM MHGQRVWNL FKRURERZHM $NWXDOQH 
VWDQGDUG\ UR]SR]QDQLD L NODV\¿NDFML PDUWZLF]HJR ]DSDOHQLD MH-
OLW RSDUWH Vą QD REMDZDFK NOLQLF]Q\FK L REUD]LH UDGLRORJLF]Q\P 
]GMĊFLH UHQWJHQRZVNLH QD JU]ELHFLH Z GZyFK SURMHNFMDFK 
SU]HGQLR-W\OQHM L ERF]QHM ZLą]Ną SR]LRPą -HGQR]QDF]Q\P RE-
MDZHP UDGLRORJLF]Q\P SRWZLHUG]DMąF\P 1(& MHVW VWZLHUG]HQLH 
REHFQRĞFL  JD]X Z ĞFLDQLH MHOLWD 
/HF]HQLH QRZRURGNyZ ] SHáQRREMDZRZ\P 1(&  MHVW ]áRĪR-
QH L Z\PDJD ZVSyáG]LDáDQLD QHRQDWRORJyZ L FKLUXUJyZ 'HF\]MD 
R SRGMĊFLX OHF]HQLD RSHUDF\MQHJR QLH QDOHĪ\ GR áDWZ\FK L SRZLQ-
QD E\ü NRQVHNZHQFMą GHF\]ML SRGMĊWHM ZVSyOQLH SU]H] RELH JUXS\ 
VSHFMDOLVWyZ 2G ODW MHGQR]QDF]Q\P L EH]G\VNXV\MQ\P ZVND-
]DQLHP GR OHF]HQLD RSHUDF\MQHJR MHVW VWZLHUG]HQLH SHUIRUDFML 
SU]HZRGX SRNDUPRZHJR, NWyUHM REMDZHP MHVW REHFQRĞü ZROQH-
JR JD]X Z MDPLH EU]XV]QHM 2EVHUZXMąF SU]HELHJ NOLQLF]Q\ RUD] 
RSLV\ KLVWRSDWRORJLF]QH ĞUyGRSHUDF\MQLH SREUDQ\FK Z\FLQNyZ 
MHOLW QDOHĪ\ ]D]QDF]\ü, ĪH Z QLHNWyU\FK SU]\SDGNDFK GRFKRG]L GR 
ÄQLHP\FK UDGLRORJLF]QLH´ D SRWZLHUG]RQ\FK KLVWRSDWRORJLF]QLH 
SHUIRUDFML MHOLW
%LRUąF SRG XZDJĊ SRZ\ĪV]H, QDOHĪ\ VLĊ ]DVWDQRZLü QDG UROą 
LQQ\FK PHWRG, Z W\P XOWUDVRQRJUD¿L MHOLW, Z ]ZLĊNV]HQLX F]XáRĞFL 
L HIHNW\ZQRĞFL GLDJQRVW\F]QHM Z WHM MHGQRVWFH FKRURERZHM 
Cel pracy
&HOHP SUDF\ MHVW RFHQD UROL XOWUDVRQRJUD¿L Z GLDJQRVW\FH 
L PRQLWRURZDQLX QRZRURGNyZ ] PDUWZLF]\P ]DSDOHQLHP MHOLW 
L PLHMVFD WHJR EDGDQLD Z DNWXDOQ\P VWDQGDUG]LH GLDJQRVW\F]Q\P 
Materiał i metody
: RNUHVLH RG PDUFD 211 GR NRĔFD SDĨG]LHUQLND 212 
URNX X 12 SDFMHQWyZ KRVSLWDOL]RZDQ\FK Z .OLQLFH 1HRQDWRORJLL 
,&=03 ] UR]SR]QDQ\P 1(& Z\NRQDQR SRUyZQDQLH REUD-
]X UDGLRORJLF]QHJR L XOWUDVRQRJUD¿F]QHJR MDP\ EU]XV]QHM 
3RGVWDZRZH GDQH NOLQLF]QH SDFMHQWyZ SU]HGVWDZLRQR Z WDEHOL , 
%DGDQLHP REMĊWR JUXSĊ GZXQDVWX SDFMHQWyZ VLHGPLX FKáRS-
FyZ L SLĊü G]LHZF]\QHN XURG]RQ\FK PLĊG]\ 2 D  W\JRGQLHP 
FLąĪ\ ] PDVą FLDáD RG J GR 1J 2EMDZ\ NOLQLF]QH VNáDQLD-
MąFH GR GDOV]HM GLDJQRVW\NL Z NLHUXQNX 1(& Z\VWąSLá\ PLĊG]\  
D  GQLHP Ī\FLD SDFMHQWyZ 
Tabela I. Podstawowe dane kliniczne pacjentów.
pacjent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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8 MHGHQDVWX ] GZXQDVWX SDFMHQWyZ REVHUZRZDQR Z]GĊFLD 
EU]XFKD, X V]HĞFLX ]DOHJDQLD Z ĪRáąGNX 8 GZyFK SDFMHQWyZ 
VWZLHUG]RQR REHFQRĞü NUZL Z VWROFX =DEXU]HQLD SHU\VWDOW\NL 
SRG SRVWDFLą MHM RVáDELHQLD REVHUZRZDQR X GZyFK QRZRURGNyZ, 
X GZyFK ± FDáNRZLW\ MHM EUDN
'LDJQRVW\ND REUD]RZD SROHJDáD QD Z\NRQ\ZDQLX ]GMĊü UHQ-
WJHQRZVNLFK SU]HZRĨQ\P DSDUDWHP UHQWJHQRZVNLP, Z SURMHN-
FMDFK SU]HGQLR-W\OQHM RUD] ERF]QHM, SU]HFLĊWQLH RG 1 GR 1 ]GMĊü 
X MHGQHJR SDFMHQWD Z F]DVLH 1 GR 2 GQL, Z FHOX PRQLWRURZDQLD 
VWDQX NOLQLF]QHJR G]LHFND -HGQRF]DVRZR SURZDG]RQR GLDJQR-
VW\NĊ XOWUDVRQRJUD¿F]Qą ] RSFMą NRORURZHJR GRSSOHUD %DGDQLD 
Z\NRQ\ZDQR DSDUDWHP 3+,/,36 +'11;( VRQGą FRQYH[ -12 
0+] L OLQLRZą ,-12 0+] &]ĊVWRĞü Z\NRQ\ZDQLD W\FK ED-
GDĔ, QDZHW NLONXNURWQLH Z FLąJX GRE\, ]DOHĪDáD JáyZQLH RG VWD-
QX NOLQLF]QHJR QRZRURGND %\á\ RQH SURZDG]RQH SU]H] GZyFK 
GLDJQRVWyZ, GRĞZLDGF]RQ\FK Z XOWUDVRQRJUD¿F]Q\FK EDGDQLDFK 
QRZRURGNyZ =DVWRVRZDQH ]RVWDá\ SRQLĪHM Z\PLHQLRQH NU\WHULD 
ZáąF]HQLD SDFMHQWyZ GR JUXS\ EDGDQHM  PDVD XURG]HQLRZD SR-
QLĪHM 2 J RUD] QDMF]ĊĞFLHM Z\VWĊSXMąFH REMDZ\ NOLQLF]QH SRG 
SRVWDFLą Z]GĊWHJR, WNOLZHJR EU]XFKD LOXE RVáDELRQHM SHU\VWDOW\NL 
MHOLW
: RFHQLH  UHQWJHQRJUDPyZ EUDQR SRG XZDJĊ UR]GĊFLH SĊWOL 
MHOLW, REHFQRĞü JD]X Z ĞFLDQLH MHOLWD RUD] REHFQRĞü FHFK SHUIR-
UDFML ĞFLDQ\ MHOLWD 1DWRPLDVW Z RFHQLH XOWUDVRQRJUD¿F]QHM RFH-
QLDQR ]ZLĊNV]RQą JUXERĞü ĞFLDQ\ MHOLWD !2, PP, Z]PRĪRQ\ 
SU]HSá\Z NUZL Z ĞFLDQLH MHOLWD ] FKDUDNWHU\VW\F]Q\P REUD]HP 
XQDF]\QLHQLD SRG SRVWDFLą Z]RUX Ä<´ OXE ÄSLHUĞFLHQLD´ Z SU]H-
NURMDFK SRSU]HF]Q\FK RUD] Z]RUX Ä]HEU\´ QD SU]HNURMDFK SRGáXĪ-
Q\FK .ROHMQ\P RFHQLDQ\P L SDWRJQRPRQLF]Q\P REMDZHP Z\-
VWĊSXMąF\P Z SU]HELHJX 1(& E\áD REHFQRĞü SĊFKHU]\NyZ JD]X 
Z REUĊELH ĞFLDQ\ MHOLWD, ]DMĊWHM SURFHVHP FKRURERZ\P : SU]\-
SDGNDFK NOLQLF]QLH ]DDZDQVRZDQ\FK ]ZUDFDQR XZDJĊ QD ]DQLN 
XQDF]\QLHQLD SĊWOL MHOLWRZ\FK L ĞFLHĔF]HQLH LFK ĞFLDQ\ 2FHQLDQR 
UyZQLHĪ Z\VWĊSRZDQLH ZROQHJR Sá\QX RUD] SRZLHWU]D Z MDPLH 
RWU]HZQHM >1@ 
Wyniki
3RGVWDZRZą FKDUDNWHU\VW\NĊ REMDZyZ UDGLRORJLF]Q\FK, 
NWyUH Z\VWĊSRZDá\ X EDGDQ\FK SDFMHQWyZ, SU]HGVWDZLD WDEHOD 
,, 5R]GĊFLH SĊWOL MHOLW QD ]GMĊFLX UHQWJHQRZVNLP VWZLHUG]RQR 
X ZV]\VWNLFK SDFMHQWyZ 5\FLQD 1 2EHFQRĞü RGP\ ĞUyGĞFLHQ-
QHM, FR MHVW VZRLVW\P REMDZHP 1(&,  Z\ND]DQR W\ONR Z SU]\-
SDGNX WU]HFK SDFMHQWyZ 5\FLQD 2
8 GZyFK ] W\FK QRZRURGNyZ JD] Z ĞFLDQLH MHOLWD E\á ZL-
GRF]Q\ UyZQLHĪ Z EDGDQLX XOWUDVRQRJUD¿F]Q\P 5\FLQD  
6SRĞUyG SLĊFLX SDFMHQWyZ,  X NWyU\FK SRWZLHUG]RQR 1(& Z EDGD-
QLX KLVWRSDWRORJLF]Q\P, W\ONR X GZyFK VWZLHUG]RQR FHFK\ SHUIR-
UDFML QD ]GMĊFLX UHQWJHQRZVNLP, FR UyZQLHĪ ]RVWDáR SRWZLHUG]RQH 
Z WUDNFLH ]DELHJX RSHUDF\MQHJR 5\FLQD 
8 G]LHZLĊFLX ] GZXQDVWX SDFMHQWyZ Z EDGDQLX XOWUDVRQR-
JUD¿F]Q\P VWZLHUG]RQR SRJUXELHQLH ĞFLDQ\ MHOLWD L Z]PRĪHQLH 
SU]HSá\ZX QDF]\QLRZHJR 5\FLQ\  L  
8 MHGQHJR QRZRURGND, X NWyUHJR ]DREVHUZRZDQR ĞFLHĔF]H-
QLH ĞFLDQ\ MHOLWD ] EUDNLHP SU]HSá\ZX QDF]\QLRZHJR, REVHUZR-
ZDQR UyZQLHĪ ZROQ\ Sá\Q Z MDPLH RWU]HZQHM, QDWRPLDVW Z EDGD-
QLX UWJ MHG\QLH QLHVZRLVWH UR]GĊFLH SĊWOL MHOLW 3DFMHQW WHQ ]RVWDá 
]DNZDOL¿NRZDQ\ GR ]DELHJX RSHUDF\MQHJR ]H Z]JOĊGX QD MHJR 
FLĊĪNL VWDQ NOLQLF]Q\ L REMDZ\ XOWUDVRQRJUD¿F]QH VXJHUXMąFH 
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GR ]DELHJX : JUXSLH EDGDQ\FK 12 SDFMHQWyZ, SLĊFLX RSHURZD-
QR SRWZLHUG]RQR Z\VWĊSRZDQLH 1(& Z WUDNFLH ]DELHJX RSHUD-
F\MQHJR ± X]\VNXMąF RVWDWHF]QH SRWZLHUG]HQLH REHFQRĞFL 1(& 
Z EDGDQLX KLVWRSDWRORJLF]Q\P 8 WU]HFK QRZRURGNyZ X]\VNDQR 
SRSUDZĊ VWDQX NOLQLF]QHJR, GZRMH ]PDUáR :ROQ\ Sá\Q Z MDPLH 
RWU]HZQHM REVHUZRZDQR X SLĊFLX QRZRURGNyZ L W\ONR X GZyFK 
RSHURZDQ\FK 8 V]HĞFLX SDFMHQWyZ RVLąJQLĊWR SRSUDZĊ VWDQX NOL-
QLF]QHJR ]D SRPRFą OHF]HQLD ]DFKRZDZF]HJR 
Dyskusja
,VWRWQ\P HOHPHQWHP SURFHVX OHF]QLF]HJR MHVW PRQLWRURZDQLH 
VWDQX SDFMHQWD GRVWĊSQ\PL PHWRGDPL REUD]RZ\PL  6WDQGDUGHP 
MHVW F]ĊVWH, QDZHW Z RGVWĊSDFK NLONX JRG]LQ, SRZWDU]DQLH ]GMĊü 
UHQWJHQRZVNLFK MDP\ EU]XV]QHM Z GZyFK SURMHNFMDFK SU]HGQLR
-W\OQHM L ERF]QHM ZLą]Ną SR]LRPą 1D SRGVWDZLH Z\QLNyZ EDGDĔ 
UHQWJHQRZVNLFK RUD] VWDQX NOLQLF]QHJR SDFMHQWD SRGHMPRZDQH Vą 
GHF\]MH GRW\F]ąFH GDOV]HJR SRVWĊSRZDQLD >1@
1(& MHVW MHGQDN FKRUREą R G\QDPLF]Q\P SU]HELHJX L VWDQ 
SDFMHQWD PRĪH XOHF SRJRUV]HQLX Z FLąJX NUyWNLHJR RGVWĊSX F]D-
VX 3RF]ąWNRZH, QLHFKDUDNWHU\VW\F]QH REMDZ\, PRJą E\ü ]ELHĪQH 
] REMDZDPL LQIHNFML, QLHWROHUDQFML SRNDUPRZHM L SU]HGVWDZLDü VLĊ 
MDNR ]DEXU]HQLD WHUPRUHJXODFML, DSDWLD RUD] QLHZ\GROQRĞü RGGH-
FKRZD EH]GHFK\ >1@ : W\P RNUHVLH RFHQD ]GMĊü UHQWJHQRZ-
VNLFK E\ZD GRĞü WUXGQD L PDáR SU]\GDWQD Z RFHQLH VWDQX SDFMHQWD 
L SRVWDZLHQLX RGSRZLHGQLHM GLDJQR]\ >1@ 1DZHW SR Z\VWąSLHQLX 
REMDZyZ QDVXZDMąF\FK VLOQH SRGHMU]HQLH PDUWZLF]HJR ]DSDOH-
QLD MHOLW, WDNLFK MDN Z]GĊFLH L WNOLZRĞü EU]XFKD, ]DF]HUZLHQLHQLH 
SRZáRN EU]XV]Q\FK, Z\PLRW\, VWROFH ] GRPLHV]Ną NUZL, ZRGR-
EU]XV]H, REUD] UHQWJHQRZVNL QLH ]DZV]H MHVW MHGQR]QDF]Q\ 
6ZRLVW\P UDGLRORJLF]Q\P REMDZHP SRWZLHUG]DMąF\P 1(& 
MHVW RGPD ĞUyGĞFLHQQD, Z\QLNDMąFD ] REHFQRĞFL JD]X Z ĞFLDQLH 
]DMĊWHJR SURFHVHP FKRURERZ\P MHOLWD >1@ 2EMDZ WHQ MHVW ZL-
GRF]Q\ QD ]GMĊFLX UHQWJHQRZVNLP ] F]ĊVWRĞFLą 2- X G]LHFL 
] EDUG]R QLVNą PDVą XURG]HQLRZą REMDZ WHQ SRMDZLD VLĊ ]QDF]QLH 
U]DG]LHM >1@ : QDV]\P EDGDQLX Z RFHQLH UHQWJHQRZVNLHM RGPĊ 
ĞUyGĞFLHQQą REVHUZRZDQR X WU]HFK ] GZXQDVWX SDFMHQWyZ F]Ċ-
ĞFLHM QLĪ Z EDGDQLX 86* &]ĊVWR ZLGRF]QH Vą QLHVSHF\¿F]QH 
REMDZ\  UDGLRORJLF]QH SRG SRVWDFLą DV\PHWU\F]QHJR UR]NáDGX JD-
]yZ L UR]GĊFLD SĊWOL MHOLWRZ\FK ] XWUDWą LFK W\SRZHJR PR]DLNRZH-
JR FKDUDNWHUX, FR E\áR ZLGRF]QH X ZV]\VWNLFK REVHUZRZDQ\FK 
SU]H] QDV QRZRURGNyZ 
6SRĞUyG SR]RVWDá\FK REMDZyZ 1(& QD ]GMĊFLX UHQWJHQRZ-
VNLP  PRJą E\ü ZLGRF]QH JD] Z XNáDG]LH Ī\á\ ZURWQHM X RN 
 SDFMHQWyZ >1@ RUD] ZROQH SRZLHWU]H Z MDPLH RWU]HZQHM 
X - QRZRURGNyZ >1, 12, 1@ &HFK\ SHUIRUDFML SU]HZRGX 
SRNDUPRZHJR SRG SRVWDFLą ZROQHJR SRZLHWU]D Z MDPLH RWU]HZ-
QHM REVHUZRZDOLĞP\ X GZyFK SDFMHQWyZ VSRĞUyG SLĊFLX RSHUR-
ZDQ\FK ] SRWZLHUG]RQ\P Z EDGDQLX KLVWRSDWRORJLF]Q\P PDUWZL-
F]\P ]DSDOHQLHP MHOLW : JUXSLH EDGDQ\FK SU]H] QDV QRZRURG-
NyZ, QD ]GMĊFLDFK UHQWJHQRZVNLFK REHFQRĞü JD]X Z ĞFLDQLH MHOLWD 
D QDVWĊSQLH ZROQHJR SRZLHWU]D Z MDPLH RWU]HZQHM VWZLHUG]RQR 
W\ONR X MHGQHJR SDFMHQWD, X NWyUHJR UR]ZLQĊá\ VLĊ NOLQLF]QH RE-
MDZ\ 1(& L NWyUHJR ]DNZDOL¿NRZDQR GR ]DELHJX RSHUDF\MQHJR
=H Z]JOĊGX QD ]QDF]Qą F]ĊVWRĞü ÄQLHP\FK UDGLRORJLF]QLH´ 
SU]\SDGNyZ 1(& RUD] G\QDPLF]QLH ]PLHQLDMąF\ VLĊ VWDQ NOLQLF]-
Q\, NWyU\ QLH ]DZV]H ]QDMGXMH RG]ZLHUFLHGOHQLH Z REUD]LH UHQWJH-
QRZVNLP, QDOHĪ\ SU]\SLVDü LVWRWQą UROĊ XOWUDVRQRJUD¿L Z RFHQLH 
PRUIRORJLL MHOLW %DGDQLH XOWUDVRQRJUD¿F]QH XPRĪOLZLD QLH W\ONR 
ZL]XDOL]DFMĊ REMDZyZ ZLGRF]Q\FK QD ]GMĊFLX UHQWJHQRZVNLP, 
DOH SR]ZDOD WDNĪH QD RFHQĊ GRGDWNRZ\FK SDUDPHWUyZ WM ]PLD-
QĊ HFKRJHQLF]QRĞFL ĞFLDQ\ MHOLW, MHM JUXERĞFL L SU]HSá\ZX QDF]\-
QLRZHJR, SHU\VWDOW\NL  RUD] REHFQRĞFL Sá\QX L SRZLHWU]D Z MDPLH 
RWU]HZQHM 7HJR RVWDWQLHJR REMDZX, Z JUXSLH EDGDQ\FK SU]H] QDV 
QRZRURGNyZ QLH XZLGRF]QLRQR Z EDGDQLX XOWUDVRQRJUD¿F]Q\P 
1LHNWyU]\ DXWRU]\ XZDĪDMą, ĪH XOWUDVRQRJUD¿D MDP\ EU]XV]QHM 
MHVW SU]\QDMPQLHM WDN F]XáD MDN UDGLRJUD¿D Z SU]HGVWDZLDQLX 
ZROQHJR JD]X Z MDPLH RWU]HZQHM Z QLHNWyU\FK RNROLF]QRĞFLDFK 
MHVW QDZHW EDUG]LHM F]XáD L PRĪH E\ü SRPRFQD Z PRQLWRURZDQLX 
SRVWĊSRZDQLD WHUDSHXW\F]QHJR >1@ : RVWDWQLP F]DVLH XND]DáR 
VLĊ NLOND SUDF SRĞZLĊFRQ\FK UROL XOWUDVRQRJUD¿L Z GLDJQRVW\FH 
1(& )DLQJROGL ZVS VWZLHUG]LOL, LĪ RFHQD Z\ĪHM Z\PLHQLRQ\FK 
SDUDPHWUyZ VWDQRZL RJURPQą Z\JRGĊ L XáDWZLD SRVWĊSRZDQLH 
] FKRU\P >12@ =RVWDáR WR SRWZLHUG]RQH UyZQLHĪ Z SUDFDFK .LP 
L ZVS RUD] 'LOOLL ZVS, Z NWyU\FK GRNRQDQR RFHQ\ SU]\GDWQRĞFL 
XOWUDVRQRJUD¿L Z GLDJQRVW\FH 1(& >11, 1, 1@ :\QLNL W\FK SUDF 
ĞZLDGF]ą R W\P, ĪH XOWUDVRQRJUD¿D PRJáDE\ VWDQRZLü NRPSOH-
PHQWDUQH EDGDQLH ZREHF GLDJQRVW\NL UHQWJHQRZVNLHM Z UR]SR-
]QDZDQLX 1(&, D WDNĪH L SU]HGH ZV]\VWNLP, Z PRQLWRURZDQLX 
SU]HELHJX NOLQLF]QHJR FKRURE\ L Z NZDOL¿NDFML SDFMHQWyZ GR 
RNUHĞORQHJR VFKHPDWX OHF]HQLD >12@ =DOHWDPL WHM PHWRG\ GLD-
JQRVW\F]QHM Vą áDWZD GRVWĊSQRĞü, PRĪOLZRĞü Z\NRQDQLD EDGD-
QLD SU]\ áyĪNX SDFMHQWD RUD] VWRVXQNRZR PDáH NRV]W\ EDGDQLD 
3RQDGWR ]PQLHMV]D VLĊ QDUDĪHQLH QRZRURGND QD SRZWDU]DMąFH VLĊ 
HNVSR]\FMH QD SURPLHQLRZDQLH MRQL]XMąFH 1LHVWHW\ GR WHM SRU\ 
QLH SU]HSURZDG]RQR UDQGRPL]RZDQ\FK EDGDĔ QD GXĪHM SRSXODFML 
QRZRURGNyZ, NWyUH SRUyZQDá\E\ VNXWHF]QRĞü NODV\F]QHM UHQW-
JHQRGLDJQRVW\NL L XOWUDVRQRJUD¿L 1DOHĪ\ ERZLHP UyZQLHĪ ]GD-
ZDü VRELH VSUDZĊ ] ZDG WHM RVWDWQLHM 2EHFQRĞü GXĪHM LORĞFL JD]X 
Z ĞZLHWOH MHOLW PRĪH VSRZRGRZDü, ĪH RFHQD XOWUDVRQRJUD¿F]QD 
PRĪH E\ü QLHSHáQD OXE ZUĊF] QLHPRĪOLZD 1LH SRZLQQR VLĊ UyZ-
QLHĪ QDUDĪDü QLHVWDELOQ\FK SDFMHQWyZ QD U\]\NR Z\ZRá\ZDQH ED-
GDQLHP : SU]\SDGNX ]áHJR VWDQX NOLQLF]QHJR L GXĪHM WNOLZRĞFL 
SDOSDF\MQHM EU]XFKD QDOHĪ\ RGVWąSLü RG Z\NRQDQLD EDGDQLD >1@ 
: SU]HFLZLHĔVWZLH GR XOWUDVRQRJUD¿L, MHG\QLH ]GMĊFLH UHQW-
JHQRZVNLH MHVW Z VWDQLH RGGDü FKDUDNWHU UR]SU]HVWU]HQLHQLD JD]X 
Z REUĊELH FDáHM MDP\ EU]XV]QHM, FR VWDQRZL LVWRWQ\ F]\QQLN SUR-
JQRVW\F]Q\ $V\PHWU\F]QH UR]GĊFLH SĊWOL MHOLWRZ\FK Z GDQHM F]Ċ-
ĞFL MDP\ EU]XV]QHM SRJDUV]D URNRZDQLH X SDFMHQWD >1@ = GUXJLHM 
VWURQ\, QD SRGVWDZLH QDMQRZV]\FK EDGDĔ QLH GD VLĊ ]DSU]HF]\ü, 
LĪ XOWUDVRQRJUD¿D, Z SRUyZQDQLX ]H ]GMĊFLDPL UHQWJHQRZVNLPL, 
SR]ZDOD QD GRNáDGQLHMV]ą RFHQĊ JUXERĞFL ĞFLDQ\ MHOLWD, MHM HFK-
RJHQLF]QRĞFL RUD] REHFQRĞFL ZROQHJR OXE ]ORNDOL]RZDQHJR Sá\QX 
Z REUĊELH MDP\ EU]XV]QHM >1@ 5\FLQD E 
3RQDGWR, FR Z\GDMH VLĊ QDZHW LVWRWQLHMV]H, XOWUDVRQRJUD¿D 
XPRĪOLZLD Z\NU\FLH WDNLFK SU]\SDGNyZ 1(&, NWyUH QLH GDMą 
ĪDGQ\FK REMDZyZ UDGLRORJLF]Q\FK QD NODV\F]Q\FK ]GMĊFLDFK 
UHQWJHQRZVNLFK :F]HĞQLHMV]H Z\NU\FLH WHM SDWRORJLL PRJáRE\ 
Z SU]\V]áRĞFL ]PQLHMV]\ü ĞPLHUWHOQRĞü L OLF]EĊ SRZLNáDĔ ZĞUyG 
QRZRURGNyZ ] 1(& 6]F]HJyOQLH LVWRWQH MHVW WR X SDFMHQWyZ, 
NWyU\FK VWDQ NOLQLF]Q\ V]\ENR VLĊ SRSUDZLD OXE SRJDUV]D : W\FK 
SU]\SDGNDFK XOWUDVRQRJUD¿D Z\GDMH VLĊ E\ü LGHDOQą PHWRGą PR-
QLWRURZDQLD QRZRURGND ± G]LĊNL MHM QLHLQZD]\MQRĞFL RUD] Z\-
VRNLHM ZDUWRĞFL GLDJQRVW\F]QHM >1, 2@ 7DN SU]HSURZDG]DQD 
GLDJQRVW\ND SRZLQQD RSLHUDü VLĊ QD GRNáDGQHM ]QDMRPRĞFL FKD-
UDNWHU\VW\F]Q\FK REMDZyZ XOWUDVRQRJUD¿F]Q\FK, NWyUH SR]ZROą 
GRNRQDü U]HWHOQHM RFHQ\ VWDQX SDFMHQWD 
-HGQ\P ] ZDĪQLHMV]\FK SDUDPHWUyZ VáXĪąF\FK RFHQLH MHOLW 
SDFMHQWyZ SRGHMU]DQ\FK R UR]ZyM 1(& MHVW JUXERĞü ĞFLDQ\ MHOLWD 
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L REHFQRĞü SU]HSá\ZX NUZL Z MHJR REUĊELH 3UDZLGáRZD ĞFLDQD 
MHOLWD Z EDGDQLX 86* SRVLDGD KLSRHFKRJHQLF]Qą  REZyGNĊ, NWyUD 
RGSRZLDGD ZDUVWZLH PLĊĞQLRZHM RUD] KLSHUHFKRJHQLF]Qą EáRQĊ 
ĞOX]RZą : SRF]ąWNRZHM ID]LH UR]ZRMX 1(& GRFKRG]L GR ]D-
WDUFLD HFKRJHQLF]QRĞFL ZDUVWZ ĞFLDQ\ MHOLWD ]H ]ZLĊNV]HQLHP MHM 
JUXERĞFL, FR REVHUZRZDOLĞP\ X G]LHZLĊFLX ] GZXQDVWX QRZRURG-
NyZ 5\FLQD  
ĝFLHĔF]HQLH ĞFLDQ\ REVHUZXMH VLĊ Z ]DDZDQVRZDQ\P VWD-
GLXP SU]\ ]EOLĪDMąFHM VLĊ SHUIRUDFML, FR VWZLHUG]LOLĞP\ W\ONR 
X MHGQHJR EDGDQHJR SDFMHQWD >1@ 7DEHOD ,,, SDFMHQW 12 
:DĪQ\P DVSHNWHP EDGDQLD 86* MHVW PRĪOLZRĞü RFHQ\ SU]H-
Sá\ZX NUZL Z ĞFLDQLH SRGHMU]DQHJR IUDJPHQWX MHOLWD :WyUQLH GR 
UR]ZRMX UHDNFML ]DSDOQHM GRFKRG]L GR XZROQLHQLD F]\QQLNyZ UR]-
V]HU]DMąF\FK QDF]\QLD NUZLRQRĞQH L UHSHUIX]ML Z QLHGRNUZLRQ\P 
ZF]HĞQLHM RGFLQNX MHOLWD 7HQ ]ZLĊNV]RQ\ SU]HSá\Z NUZL Z REUD-
]RZDQLX NRORUHP QD SU]HNURMX SRSU]HF]Q\P Z ]DMĊWHM SURFHVHP 
FKRURERZ\P SĊWOL MHOLWD GDMH FKDUDNWHU\VW\F]Q\ REUD] XQDF]\QLH-
QLD SRG SRVWDFLą Z]RUX Ä<´ OXE ÄSLHUĞFLHQLD´, ]DĞ QD SU]HNURMX 
SRGáXĪQ\P Z]yU Ä]HEU\´ >1@ 5\FLQ\  L  
2EUD] WHQ RGSRZLDGD ]ZLĊNV]RQHPX SU]HSá\ZRZL NUZL 
Z SRGĞOX]yZNRZ\FK L NUH]NRZ\FK QDF]\QLDFK Ī\OQ\FK : SU]\-
SDGNX PDUWZLF\ MHOLWD SU]HSá\Z QDF]\QLRZ\ MHVW QLHXFKZ\WQ\ 
2EHFQRĞü SRZLHWU]D Z ĞFLDQLH MHOLWD MHVW SDWRJQRPRQLF]Q\P RE-
UD]HP GOD 1(&, FKRü QLH MHVW RQR F]ĊVWR ZLGRF]QH SRGF]DV EDGDĔ 
REUD]RZ\FK %UDN VWZLHUG]HQLD RGP\ ĞUyGĞFLHQQHM, QLH Z\NOXF]D 
MHGQDN 1(& 2GPD ĞUyGĞFLHQQD ZLGRF]QD MHVW Z EDGDQLX 86* 
SRG SRVWDFLą KLSHUHFKRJHQLF]Q\FK SXQNWRZ\FK RJQLVN Z ĞFLDQLH 
MHOLWD ] F]XáRĞFLą QDZHW 1 >11@ 5\FLQD  
7\ONR X GZyFK QDV]\FK SDFMHQWyZ REVHUZRZDOLĞP\ WHQ RE-
MDZ Z EDGDQLX 86*, U]DG]LHM QLĪ Z EDGDQLX UDGLRJUD¿F]Q\P 
5yĪQLFRZDQLH JD]X Z ĞFLDQLH MHOLWD ] SRZLHWU]HP REHFQ\P 
Z ĞZLHWOH MHOLWD SROHJD QD REVHUZDFML QLH]PLHQQHJR REUD]X RGP\ 
ĞUyGĞFLHQQHM Z]JOĊGHP UXFKyZ SHU\VWDOW\F]Q\FK, XáRĪHQLD SD-
FMHQWD F]\ XFLVNX VRQGą DSDUDWX XOWUDVRQRJUD¿F]QHJR >21@ 
*D] ]H ĞFLDQ\ MHOLWD PRĪH Z RNUHĞORQ\FK ZDUXQNDFK SU]HGR-
VWDü VLĊ GR Ī\á XNáDGX ZURWQHJR L WUD¿ü GR VSá\ZX Ī\OQHJR Zą-
WURE\ 3RGF]DV EDGDQLD XOWUDVRQRJUD¿F]QHJR PRĪQD ]DWHP ]DRE-
VHUZRZDü Z REUĊELH Ī\á REHFQRĞü KLSHUHFKRJHQLF]Q\FK RJQLVN, 
SU]HVXZDMąF\FK VLĊ ZUD] ] SU]HSá\ZHP NUZL $NWXDOQH GRQLHVLH-
QLD VXJHUXMą, ĪH REHFQRĞü JD]X Z Ī\OH ZURWQHM L MHM RGJDáĊ]LH-
QLDFK RUD] REHFQRĞü Z ĞFLDQLH MHOLW JD]X QLH NRUHOXMą ] FLĊĪNRĞFLą 
FKRURE\ L QLH Vą ZVND]DQLHP GR LQWHUZHQFML FKLUXUJLF]QHM >22, 
2@ :\QLNL REHFQHM SUDF\ F]ĊĞFLRZR SRWZLHUG]DMą WR VWZLHUG]H-
QLH 2EHFQRĞü JD]X Z ĞFLDQLH MHOLWD QLH ĞZLDGF]\áD R SRJDUV]DMą-
F\P VLĊ VWDQLH NOLQLF]Q\P FKRU\FK 7DEHOD ,,, SDFMHQFL  L  
= NROHL, X GZyFK SDFMHQWyZ, NWyU\FK KRVSLWDOL]DFMD ]DNRĔ-
F]\áD VLĊ ]JRQHP, QLH VWZLHUG]RQR RGP\ ĞUyGĞFLHQQHM DQL Z ED-
GDQLX XOWUDVRQRJUD¿F]Q\P DQL QD NODV\F]Q\P ]GMĊFLX UHQWJH-
QRZVNLP 7DEHOD ,,, SDFMHQFL 2 L 12 
3RQDGWR, SR]RVWDáH WU]\ REMDZ\ 1(& Z REUD]DFK XOWUDVRQR-
JUD¿F]Q\FK W]Q SRJUXELDáD ĞFLDQD MHOLWD, Z]PRĪRQ\ SU]HSá\Z 
NUZL Z MHM REUĊELH RUD] REHFQRĞü ZROQHJR Sá\QX Z MDPLH RWU]HZ-
QHM, RSLV\ZDQH X QDV]\FK SDFMHQWyZ, UyZQLHĪ QLH NRUHORZDá\ 
] SU]HELHJLHP FKRURE\ :ĞUyG SDFMHQWyZ, X NWyU\FK VWZLHUG]R-
QR Z\VWĊSRZDQLH ZV]\VWNLFK ] W\FK WU]HFK REMDZyZ, X]\VNDQR 
RSW\PDOQH SROHSV]HQLH VWDQX NOLQLF]QHJR 7DEHOD ,,, SDFMHQFL , 
,  L 1 
3RGF]DV Z\ERUX VFKHPDWX OHF]QLF]HJR QLH QDOHĪ\ VLĊ ]D-
WHP RSLHUDü W\ONR QD Z\QLNDFK EDGDĔ UDGLRORJLF]Q\FK, D SU]HGH 
ZV]\VWNLP QD VWDQLH NOLQLF]Q\P QRZRURGND 1DMZDĪQLHMV]ą UROą 
XOWUDVRQRJUD¿L Z SRVWĊSRZDQLX ] FKRU\P QD 1(& Z\GDMH VLĊ ]D-
WHP MHM SU]\GDWQRĞü GR PRQLWRURZDQLD SU]HELHJX FKRURE\, ]DUyZ-
QR Z RNUHVLH MHM V]\ENLHJR UR]ZRMX, MDN L XVWĊSRZDQLD REMDZyZ 
1D SRGVWDZLH Z\QLNyZ Z\NRQDQ\FK EDGDĔ XOWUDVRQRJUD-
¿F]Q\FK QDV]\FK SDFMHQWyZ PRĪQD VWZLHUG]Lü, ĪH RSLVDQH SRZ\-
ĪHM REMDZ\ UDGLRORJLF]QH Vą SRPRFQH Z GLDJQR]RZDQLX QRZR-
URGNyZ ]DJURĪRQ\FK 1(& 2SLV\ZDQH Z SLĞPLHQQLFWZLH FKDUDN-
WHU\VW\F]QH ]PLDQ\ Z JUXERĞFL ĞFLDQ\ MHOLWD L ]PLDQ\ SU]HSá\ZX 
NUZL Z MHJR REUĊELH RND]Dá\ VLĊ NOXF]RZH Z XOWUDVRQRJUD¿F]QHM 
RFHQLH VWDQX SDFMHQWD 1DWRPLDVW RFHQD RGP\ ĞUyGĞFLHQQHM, FKRü 
FKDUDNWHU\VW\F]QD GOD 1(&, ]H Z]JOĊGX QD U]DGV]H Z\VWĊSRZD-
QLH Z EDGDQHM JUXSLH FKRU\FK, E\áD PQLHM XĪ\WHF]QD 
Wnioski
8OWUDVRQRJUD¿D MHVW EDGDQLHP áDWZR GRVWĊSQ\P, PDáR NRV]-
WRZQ\P, QLH REDUF]RQ\P U\]\NLHP ZLHORNURWQHM HNVSR]\FML QD 
SURPLHQLRZDQLH UHQWJHQRZVNLH, XPRĪOLZLD ZL]XDOL]DFMĊ REMD-
ZyZ 1(& QLHZLGRF]Q\FK QD ]GMĊFLX UHQWJHQRZVNLP 
3R]ZDOD QD Z\NU\FLH REMDZyZ VXJHUXMąF\FK Z\VWĊSRZDQLH 
1(& X SDFMHQWyZ Z ÄQLHP\P UDGLRORJLF]QLH´ VWDGLXP FKRURE\ 
: ]ZLą]NX ] SRZ\ĪV]\P XOWUDVRQRJUD¿D MDP\ EU]XV]QHM SR-
ZLQQD E\ü  EDGDQLHP ZáąF]RQ\P GR VWDQGDUGX GLDJQRVW\F]QHJR 
PDUWZLF]HJR ]DSDOHQLD MHOLW X QRZRURGNyZ
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